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ABSTRAK 
Laesa Nurul Kautsar : Analisis Kinerja Pendapatan Desa Dalam Laporan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari 
Kabupaten Bandung Tahun 2013-2016 
 Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi di Desa, menyebabkan Desa 
memikul tugas untuk memberikan inovasi agar menjadi desa yang kuat, maju dan 
mandiri dalam sistem pemerintahan terutama dalam mengelola dan meningkatkan 
kinerja pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendapatan 
desa dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pinggirsari 
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tahun 2013-2016.  
 Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Mahmudi 
(2016) yang menyebutkan bahwa alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja 
pendapatan desa terdiri dari derajat desentralisasi, rasio kemandirian pendapatan 
dan rasio ketergantungan pendapatan.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil kinerja pendapatan yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : Pertama, kinerja pendapatan berdasarkan Kontribusi Pendapatan 
Asli Desa Pinggirsari menunjukkan Kinerja Pendapatan Desa Pinggirsari pada 
tahun 2013-2016 rendah dengan rata-rata 35.82%. Kedua, Ketergantungan 
Pendapatan Desa Pinggirsari tahun 2013-2016 menunjukkan Kinerja Pendapatan 
Desa Pinggirsari sangat tinggi dengan rata-rata 372.92% . Ketiga, Kemandirian 
Pendapatan Desa Pinggirsari tahun 2013-2016 menunjukkan Kemandirian 
Pendapatan Desa Pinggirsari sangat rendah dengan rata-rata 7.4%. 
Kata Kunci : Kinerja Pendapatan, APBDES, Derajat Desentralisasi, Rasio 
Kemandirian Pendapatan, Rasio Ketergantungan Pendapatan. 
 
